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A u s z u g
aus dem Saalbuche des Herzogs
L u d w i g des s t r e n g e n von O a y e r n
über
das Amt Rittenau.
(fol.25.) N o ä ä i t u s bonorum in
1 molentlmnm, 19 kubae, 5 ssuäa, 8 areae,
4 ^iseariae, aävoeatla äoti» et veelft8iHs, tke
lonoum kori, ^u» I'lsellrellt, aävoeatia kor«
6 kubao, I äimiäia Kuba, 1
) Kuba.
, een8U8 et aävoeatl«.
2 bubae, 1 keoäum.
1 Kuba aävooali».
1 Kuba eensualls.
) »ävoeaN».
lübrotental aävooatia.
, aävoeatia, l eurin, 2 kubae, 1 molenUnum, 4
areae.
kubn.
äen Nirzl2eu I Kuba.
»n äsm ßelzoiHo 1 Kuba,
aput NlOin8pKM 1
pleiob 1 MGlkubs, 2 kubae.
I'aans 7 bubUH asvoeales, 1
Kuba.
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Vurn 1 Kuba.
1 Kuba.
Nberbartsmul, molonänlul».
H»ert>vlßbi3mul »ävoeatia.
Wolenäinum purekaräi aävooatl».
Vorstaern 2 Kubas.
kubae aävoeale».
aput Hlbsrnrivt aävoeal.
„ Uasonlivt 1 Kuba.
7, NilPoIt8rivt 1 Kulm
l vorstüuba.
A n m e r k u n g e n .
1. Kaiser Heinr ich I I . schenkte der Hofkirche zu
Bamberg i. I . 1007 seinen eigenthümlichen Ort Wt-
tenovuu» (Mttonau) im Donaugau (in pazo 1'unakova)
und in der Grafschaft des Grafen R u d p e r t mit Zube-
hörden. (Mon. »oie. X X V I I I . p. 365. Geöffnete Ar-
chive I I I . Jahrg. S . 410 f. u. 448.)
Dieser Ort gehörte zu den bambergischen Lehen,
welche einst den Grafen von Sulzbach verliehen waren,
nach deren Abgang K. Fr iedr i ch I. diese Erwerbung
an seine Söhne O t t o und Fr iedr i ch brachte, woraus
aber schon i. I . i i » i der Heimfall an das Hochstift er-
folgte. Nochmals, etwa zwischen 1226 und 1237 wurde
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Albert Lutzmann von S t e i n (Lutzmannstein) mit bem
Vogtrechte der Güter und Leute zu Nittenau belehnt, und
auf dessen Ableben erhielt Herzog Ludwig der Strenge
i. I . 1269 diese Lehen.
(Mor i tz Geschichte der Otafen von Sulzbach S .
206, 207, 211, 215, 217. Aetthenkhover S. 189.
«e^e8ta I I I . p. 3M)
Belangend die Pfarrkirche zu Nittenau, sind därüber
die dem Pfarramte vom Bischöfe zu Regensburg i. I .
1134 zurückgegebenen Zehenten bei Rechart und Durne
(»ieä. koä. äiplom. z>. 196), die päpstliche Bestätigung
der Einverleibung der Pfarrkirche in das Stift der alten
Kapelle zu Regensburg v. I . 1183 (Neä eit. Loä. i>.
263), die Verzichtleistung des Vischofes zu Bamberg über
das Patronats-Recht zu Gunsten des Probstes der alten
Kapelle v. I . 1243. (Nioä eit. lüoä. ,,. 401.), die päpst-
liche Bestätigung hierüber v. I . 1246 (kieä eit. Ooä. p.
410.), endlich die weitere Genehmigung des Bischofes von
Regensburg dießfalls v.J. 1248. (Nioä eit. 0oll. p. 414)
zu bemerken. .
Von dem Burggute zu Nittenau führte eine ritter-
bürtige Familie die Benennung. (Los. "lrall. Nnsäork.
1129. n! 40. p. 199. »I. N. XXIV. 1355, 1356. p. 10»
U. 106.)
2. Der Nittenauer Forst gehörte dem Hochstifte Bam-
berg. Bischof O t t o , der Stifter von Prüfening und
Ensdorf, begabte beide Klöster in diesem Forste. (M. L.
XI I I . 1l23. p. 144, 1138. p. 161. Ml. ». XXIV. 1139.
p. 17, 22.) Hier waren die zu jenen Stiftungen verwen-
deten Orte Rechart und Durne , Rechart , dermal
Roßhaupt, eine ganze Gegend zwischen Nittenau und
Schwandorf, D u r n e , eine Gegend bei Brück und Bo-
denwöhr gegen Neunburg vor dem Walde, wovon die
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Orte Vorder- und Hinterthürn die Benennung beibehalten
haben.
Zu Bodenwöhr, welches zu dem großen Gute Dürn
gehörte, erhielt namentlich das Kloster Ensdorf zwei Tag-
werk Feldes. (M. » . X X I V . p. 22. 23.)
Der Ort Brück (prukko) gehörte i. I . 1289 (wahr-
scheinlich in jener Gegend später entstanden) zum Kloster
Prüfening, <M. ». X I I I . p. 236.) daher die spätere Be-
nennung Bruckerforst.
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